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	Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Bireuen terdapat  17 orang mantan keuchik mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. 6
orang di antaranya terpilih menjadi anggota parlemen Bireuen. fenomena ini berlangsung dan menarik untuk ditelusuri lebih lanjut
terkait motivasi mantan keuchik mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui motivasi
mantan keuchik mencalonkan diri menjadi anggota legislatif Kabupaten Bireuen, dan alasan yang melatar belakangi masyarakat
untuk memilih mantan keuchik yang terpilih menjadi anggota legislatif. Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh
melalui penelitian kualitatif yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan
dengan cara membaca buku teks, serta bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan penelitian lapangan diperoleh
melalui hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
motivasi mantan keuchik mencalonkan diri menjadi anggota legislatif adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat,
memperjuangkan aspirasi keuchik, memperbaiki sistem dan terakhir dikarenakan pengalaman berpartisipasi serta ajakan dari partai
pengusung. Kemudian, alasan masyarakat memilih mantan keuchik yang terpilih menjadi anggota legislatif adalah: kedekatan
emosional, fanatisme terhadap partai, faktor kinerja yang memuaskan dan adanya kesepakatan serta money politic. Disarankan
kepada para mantan keuchik yang terpilih agar motivasi mereka tersebut harus direalisasikan yaitu dengan beberapa program pro
rakyat yang dapat mereka aspirasikan nantinya, dan kepada pemilih harus lebih cerdas dalam memilih seorang kandidat dalam
pemilu legislatif. hal ini juga otomatis akan menekan terjadinya politik uang dalam pemilu, dimana hal tersebut dapat mencederai
prinsip-prinsip pemilu.
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